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ABSTRAK 
 
 
 Gastroenteritis adalah kehilangan cairan secara berlebihan yang terjadi 
karena frekuensi satu kali atau lebih, buang air besar dengan bentuk tinja yang 
encer dan cair.Tujuan studi kasus adalah untuk melaksanakan asuhan keperawatan 
Defisien volume cairan di ruang merah delima Rumah Sakit William Booth 
Surabaya  
 Desain studi kasus adalah deskriptif dengan  subyek 2 pasien dalam 
bentuk studi kasus bertujuan untuk melaksanakan asuhan keperawatan klien 
gastroeteritis yang dirawat inap. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara 
dengan orang tua, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Instrument 
pengumpulan data menggunakan format asuhan keperawatan, implementasi yang 
dilakukan adalah  menganjurkan anak untuk minum yang cukup sesusai 
kebutuhan anak  sehingga mencegah dehidrasi. 
 Hasil studi kasus didapatkan setelah di lakukan  tindakan keperawatn 
terhadap An A dan An I ,masalah teratasi sebagian dalam waktu 3 hari, dengan 
kriteria hasil anak diare tidak cair,, ubun ubun tidak cekung .anak tidak lemas. 
  Kesimpulan dari studi ini masalah teratasi sebagain ,sehingga intervensi 
masih peru di lanjutkan . Di harapkan Orang tua lebih koperatif terhadap terapi 
yang diberikan, mencegah timbulnya Defisien volume cairan dan dehidrasi berat 
.Dan orang tua dapat melakukan kontrol yang teratur ketika menjalini masa 
penyembuhan                  
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